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En el capítulo III,  se consideran las variables. En el capítulo IV, se considera el 
marco metodológico. En el capítulo V, se consideran los resultados. Por último, en 
el capítulo VI, se considera la discusión, conclusiones, recomendaciones, las 
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La investigación, que se ha titulado La psicomotricidad de los estudiantes de 
primer grado de educación primaria de la Institución Educativa n.° 3054 “La Flor” 
de Carabayllo, 2014, ha dado respuesta al problema ‘¿Cuál es el nivel de la 
psicomotricidad en los estudiantes de primer grado de educación primaria de la 
Institución Educativa n.° 3054 “La Flor” de Carabayllo, 2014?’, cuyo objetivo es 
determinar el nivel la  psicomotricidad de los estudiantes de primer grado de 
educación primaria de la Institución Educativa n.° 3054 “La Flor” de Carabayllo, 
2014.    
  
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada 
al enfoque cuantitativo. La investigación es básica, con un nivel descriptivo, en 
vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en 
una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es descriptivo 
simple. La muestra estará constituida por 20 estudiantes de primer grado de 
educación primaria de la Institución Educativa n.° 3054 “La Flor” de Carabayllo, 
2014. La técnica empleada es la observación y su instrumento es el cuestionario 
que ha sido aplicado a los estudiantes de primer grado de educación primaria de 
la Institución Educativa n.° 3054 “La Flor” de Carabayllo, 2014. 
 
Entre los resultados obtenidos en la presente investigación de la 
psicomotricidad, el 20% (4) de los estudiantes de primer grado se encuentran en 
el nivel bajo, el 45% (9) de los estudiantes se encuentran en el nivel moderado y 
35% (7) de los estudiantes se encuentran en el nivel alto. Esto nos indica que los 
estudiantes de primer grado tienen un dominio en el desarrollo de las 
posibilidades motrices, expresivas y recreativas a partir del cuerpo. 
 









 The research, which is titled the psychomotor skills of students in first grade 
of primary education in the institution of education n.° 3054 "La Flor" of Carabayllo, 
2014, has responded to the problem which is the level of psychomotor skills in first 
grade of primary education in the educational institution n.° 3054 "La Flor" of 
Carabayllo, 2014? Whose objective is to determine the level the psychomotor 
skills of students in first grade of primary education in the institution of education 
n.° 3054 "Flower" of Carabayllo, 2014? 
 
 The methodology used in the preparation of this thesis is related to the 
quantitative approach. The research is basic with a descriptive level, given that is 
oriented to knowledge of the reality as is presented in a temporary space situation. 
The design of the research is descriptive simple. The sample is made up of 20 
students from first grade of primary education in the institution of education n.° 
3054 "La Flor" of Carabayllo, 2014. The technique used is through observation 
and his instrument is the questionnaire that "Flower" of Carabayllo, has been 
applied to students in first grade of primary education in the institution of education 
n.° 3054 2014. 
 
 Among the results obtained, in the present research of psychomotor skills 
the 20 (4) students from first grade is located on the lower level, 45 (9) students 
are in the moderate level and 35 (7) students are in high level. This tells us that 
first graders have a domain in the development of the motor, expressive and 
recreational possibilities from the body. 
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